










































"Economicsis what economists do''という言い方に習って、国際公共政策研究とは『国際公共政策研
究』に展開されるような研究である、と言われるまでに成長することを願わずにはいられない。
